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第 2条第 1 号中｜土曜日全館 午前 8時30 分から午後3
時30 分まで」を
「土曜日 本館 午前8時30 分から午後4時30 分まで
工学部分館 午前8時30 分から午後3時30 分まで」
に改める。
第7条中「受けとる」を「受け取るJに改める。






第21条中「1ヵ 年 Jを「l 年 jに改める。
第24条中「汚損， 破煩し」を「汚損， 破損」に改める。
附 則

















に， 「とった」を「執った」に， 「（施行規定） Jを「（施
行規程）」に， 「とるjを「執るJに，「切断」を「遮断J
に， 「破かい」を「破壊」に， 「諸門」を「各通用門」に，










こ の規則において 「部局jと は， 取扱規制第 2条第l項














こ の規則は， 昭和55年1月18日 から施行し， 経営短期大






人 事 異 動
区
異動
分 I j発令年月日 l 氏 名 異動 前 の所属官職 異 動 内 内tヤr 
l任令権者
55. 1 . 1 吉 田 勝 文部事務官（庶務部人事課） 富山大学長
採用I 55 . 1 15 I藤 田 順 子｜ ｜：事務補佐員 （学生課） II 
55 . 1 . 25 I朽 木 令 子｜ ｜技術補佐員（主計課） II 
55 . 1 . 1 I山 口 素 光｜助教授（経済学部） 教授（経済学部） ｜文 部大臣
II l前 川 久 男 講師（教育学部） 助教授（教育学部） II 
昇任｜ II ｜前 回 邦 樹 庶務部人事課任用係任用主任 庶務部人事課職員係長 ｜富山大学長
II l松 田 幹 夫 文部覇基官（経理部主計課） 経理部主計課総務係監査主任 II 
II 1河 上 孝 文部朝長官（経理部主計課） 教育学部会計係会計主任 II 
55 . 1 . 1 I浦 田 隆 志 庶務部庶務課文書係長 教育学部庶務係長 ｜富山大学長
” l岡 山 一 雄 庶務部人事課職員係長 経済学部庶務係長 II 
II l山 下 寿 和 教育学部庶務係長 教養部庶務係長 II 
II 雁 回 彰 庶務部人事課給与係給与主任 庶務部人事課任用係任用主任 II 
配置換
II 桶 喜 経理部主計課総務係共済組合主任 経理部経理課給与係共済組合主任 II 
II I i高 邑 英 市 文部事務官（経理部経理課） 文部事務官（経理部主計課） II 
” I 清 水 良太郎 文部事務官（工学部） 文部事務官（経理部経理課） II 
II I i新 村 栄 子 事務補佐員（経理部主計課） 事務補佐員（経理部経理課） II 
55. 1 . 1 I吉 国 喜 孝 助手（東京大学物｜全研究所） 助手 （理学部） ｜ 富山大学長
II ｜ 革 関 清 志 助手（東北大学選鉱製錬研究所） 文部技官（工学部） II 
転任 ｜ II ｜中 国 孜 経済学部庶務係長 富山医科薬科大学総務部庶務課給与係長富山医科書訴枚持
II l安 部 吉 孝 教育学部会計係会計主任 富山医科薬科大学総務部経理課給与係長 II 




55. 1 . 1 石 瀬 秀 治 教授（経済学部） 教授（経営短期大学部経営学科 ） 文 部大臣
併任 II II 教授（経営短期大学部経営学科） 経営短期大学部主事 II 
” 吉 田 喜 孝 助手 （理学部） 助手 （文理学部） 富山大学長
側部隊 55. 1 . 1 新 村 栄 子 事務補佐員（経理部主計課） 経理部経理課の併任を解除 富山大学長
公の
の附名対事 55. 1 . 1 小 林 武 庶務部庶務課課長補佐 庶務部庶務課文書係長事務取扱 富山大学長
55 . 1 . 31 森 田 タミ子 文部覇寿官（府結目庶務課） 辞職を承認 富山大学長
辞職 II 山 本 辰 美 事務補佐員（工学部） II II 
II 金 場 未 男 臨時用務員（工学部） II II 
学 内 諸 報
業， 同30年9月福岡学芸大学講師， 同39年11月 助教授， 同
41年11月福岡教育大学助教授， 同43年10月 富山大学教養部
教授， 同46年4月 理学博士， 同46年4月から同50年4月 ま
で評議員を併任 し今日 に至っている。
附属図書館長の改選
小森 典 附属図書館長の任 期 が昭和55年2月19日 で満了
するため， 次期館長候補者の選考が， 1月25日 開催の評 議
会において， かねて 附属図書館商 議会から推薦のあっ た候
補者3 名の中から投票によって行われた。 その結果， 二神
，.，，わ�5L教養部教授が選出された。 任 期 は昭和57年2月19日 まで
専門は地理学， 愛媛県出身。
学 位 取 得 者
取 得 者 工学部 助教授 中川 孝之
取 得 学 位 工学博士（京都大学）
取得年月日 昭和55年1月23 日
て”ある。 学位論文名 時変非線形特性を有する機構に生ずる振動の
二神教授は， 昭和24年3 月東京大学理学部地理学科を卒 基礎的研究
海 外 渡 航 者
氏 名 ｜ 所 属 ｜ 官 職 ｜ 渡航の種類 渡 航 先 国 日 的 期 間
小林 貞作 ｜ 理 学 部 ｜ 教 授 ｜ 海外研修旅行｜ビ Yレ ず宇
ビルマ政府主催「コーマ生産開発 I 55 . 1 . 20 





職員ホールは， 事務局庁舎の新営工事のため取り壊し， 新たに武道場の西側に建設する計画で， すでに昨年9
月26日から工事を進めてきたが， 本年3 月 中に完成する予定である。
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主 要 日 誌
｜本 部l
































8 日 附属養護学校第三学期 始業式
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